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ANNUAL REPORT
OP THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
BLUEHILL, ME.
FOR THE YEAR ENDING
FEBRUARY 10, 1922
ALSO
THE WARRANT
T h e  A m e r i c a n  P r in t
E l l s w o r t h ,  M a i n e

A L P H A B E T IC A L  LIST OF T H E  T A X -P A Y E R S  IN T H E  T O W N  
OF B L U E H ILL  F O R  T H E  Y E A R  1921.
RESIDEN T.
P oll Real Personal Total
Estate Estate Tax
Allen, Geo H .........................
D J, heirs ...............
Fred H .....................
Dan E .......................
R obert E ..................
Dan B .......................
Atherton, A P . .................
Harry ........................
Ashworth, Richard ..........
Abbott, Geo W  .....................
Susan ...........................
Astbury, W illiam  ...............
R L ............................
Robert .......................
Arthur ........................
Abram, Max ..........................
James R ..................
Astbury, Thom as E ..........
Bissett, Lester .....................
Bowden, Oscar .....................
Jennie M ..................
Freem an N .............
Alvara ........................
Bowden Brothers ................
Bluehill Lodge, I 0  0  F  .
Bissett, W illiam  ....................
Butler, Geo, estate ..........
W alter  R ...............
S B .............................
Guy H ........................
I P, heirs ................
Mrs J H ..................
Oscar L .....................
C E ............................
JLucy .............................
Susan ..............................
Billings & L e a c h ....................
Barrett, E C ..................................
Bacon , G eorge H ........................
Babson, E P .....................................
Bacon , Charles .............................
B lake. Francis  E ........................
Bettel, Jam es B .............................
B ick fo rd ,  E m ogen e  ...................
G eorge  ...............................
Orrin ...................................
B lack , Frank  L  .............................
B r id ges, Luther N ........................
L uther W  ........................
Beede, Ralph ..................................
B riggs , A H .....................................
Burton, Joseph L ........................
Bridges, Clark .............................
Butler, J L .......................................
B arker, Chase ................................
Josephine ...........................
Bliss, R V N ...................................
B ow den , A S ..................................
............. S imon ..................1................
Bliss & H inckley  ..........................
Bradbury , E G  ................................
B ow den, M erle ................................
Crosm an, J L ............................. .....
L illian  .................................
Cunningham , H J heirs  . . . .
Cotton, C A .....................................
M abel ...................................
C lough, C C heirs ........................
C lough , Ashm an ..........................
John R  heirs ..................
Lydia  ...................................
Cunningham , T  S . . . ................
Clay, G W ella n d  .............................
Candage, A ng ie  .............................
Leslie  T .............................
Uzial F  heirs ...................
Urial ......................................
R  P heirs ..........................
E ugene ................................
A rth u r  heirs ...................
N elson J heirs .............
Carter, Lym an .....................
Candage, L orin g  E ..........
Fred J .....................
W alter B ..................
H enry H ................
Uzial ...........................
Eva .............................
Carter, H attie A  ..................
E ugene U .............
E ugene A  .............
F red P ....................
A M heirs .............
Mrs A M heirs . .
L izzie M ...............
Em ery J ...............
E dw in J ...............
Cushing, A lbert ................
C P ..........................
Charles J .............
L Paris ..................
Curtis, Joseph F .............
Cook, M elissa .....................
Curtis, Dawes .....................
David S heirs . . .
Lym an C .............
Conary, E ugene L ..........
Curtis, Charles H
Conary, Ransom  D . . . .
Conary, E dw in E .............
A lbert R  ...............
Mrs. C arrie . . . .
A lden  T ...............
H arry E ................
Lester B ................
A lzadie ...................
Charles A ..........
L izzie ......................
A B ..........................
Chatto, C larence .............
L izzie C ................
Austin ...................
Cousins, S W  heirs . . .
Candage, Mrs. E m m a . .
Cooper, Pearl ..................
“C hapm an, L eon  . . .
W illa rd  ...........
Mary E 
C harnley, John
C olom y, F red  ...........
Collins, Irving 
C og g a n , Mrs Luella  
M arcellus . . . 
C olson , R oss L 
Cousins, Frank  
Carter, H enry A  . . .
Byron  W  . . .  
Conary, H arold  G . 
Carter, L aw rence  . .
V io la  .............
Paris  W
J E ................
■Clay, E dw in  B 
•Carter, E dw in  L . . . 
Chatto, L ym an . . . .  
C onary , J P ierce  . . 
Cousins, F red  W
Chatto, R  O .............
C losson, A lton  . . . .  
Conary, E dw in  F  . . 
Carter, V andelia  . . , 
Chase, Mrs Edith M 
i C onary , R a y m on d  . 
t Carter, E verett
A rch ie  ...........
A lvaro  . . . .  
Conary, Earl P . . .  
C hoate , M arie E . .
C hoate , L ew is  ...........
D avis, Mrs Sarah . . 
D odge , H ow ard  C . . 
Day, G eorge W  . . .  
D odge , E C heirs . .
Duffy, H arry ...........
D ouglass, N ellie  M
M i n a ..............
Duffy, W il l ia m  H . .
lph D . . .  
am ...........
Hannah P ................
G eorge ........................
Dunbar, D eborah ................
H S ............................
C arroll ........................
F rancis M ................
Dunbar Bros ..........................
Dahlquest, Charles ..........
Day, Frank ............................
Doyle, Sim on B heirs . . .
Day, E lm er B .......................
Duran, Charles ....................
Davis, Charles heirs . . . .  
Eaton, Jerem iah heirs . .
H ollis H ..................
R osw ell B ...............
A ugustus heirs . . .
Law rence G ...........
Em erton, Daniel L  ..........
Eaton, M edbury ..................
F orrest .....................
U lysses .......................
Em erton, A nnie E .............
Em m a heirs ..........
M erton ..................
Em erson, E lw in M .............
Pearl S .....................
Ralph W  ..................
David B ..................
Earls, Orrin ..........................
E lwell, Charles ..................
East B luehill G range . . .
Emerton', F rank ..................
Som es ........................
R aym on d  .................
Fernstrom , K arl ................
Farnsworth, W illiam
Fullerton, E E ..................
Friend, W atson  ..................
A lvin  D ..................
F iske, E lm er I .....................
Gray, A lon zo S heirs
Gerald  t
O rren C ..................
H erm an A ........................
J M .......................................
M orton  ................................
H erm an 0  ........................
Carroll ................................
H erbert M h e i r s .............
Ernest ...................................
A de len a  ................................
M elvin  D ..........................
H arvey  W  ........................
Cecil ......................................
A lon zo  M .............................
Christine I ........................
Jam es E .............................
R uby  .....................................
A nnie  ...................................
R ollins  G ..........................
P arker  L ..........................
B rook s  A ............. i...........
Charles E ...........................
G rindle, L ycu rgu s  ........................
Everett ................................
Corie  D .............................
H attie  T .............................
W il l ia m  ..............................
A  J .......................................
Mrs A J .............................
L ew is L .............................
F lo ren ce  ..............................
E n o c h ....................................
B lanche ..............................
L eroy  heirs .....................
Sylvester ...........................
H orace  A ..........................
Annie  ...................................
R  P heirs ..........................
F orrest ................................
C J .......................................
R ichard  heirs ..................
H arvard ..............................
Andrew  A ........................
ris P ...............................
Ernest L .............................
W  .....................................
R oy  ................................
Annie L .....................
Merle .............................
George W  ................
Evelyn ..........................
Joseph .......... .•
Gillis, A lex T ..........................
L e w i s ............................
Harry ...........................
Greene, Fred L ...................
W ill iam  G ................
Mrs. W ill iam  . . . .
Charles E ..................
Grindle, Andrew  S .............
Greene Carl .............................
Everett ......................
Grindle, Leon ........................
Laurence ...................
Gray, Bernard ........................
Ormand W ...............
Henderson, M H ....................
Charles ..................... ,,
Angus ..........................
R oy  L ..........................
Hooper, C o l b y .........................
Herrick, Geo I .....................
Arthur W  ...............
Nelson ........................
H errick , Lucy ........................
A B  .............................
Ganzelo .......................
Lillian .......................
Herbert L ..................
Holt, T  N B heirs ...............
Howard, Arthur E . .,. .
H e r m o n .....................
A l b e r t i n e ..................
Albert ........................
Em ery G ..................
Hancock County A gr  Park
Henrickson, Henry . .
Hale, Mrs M W , heirs . . .
Horton, W illiam  S . . . .*. .
John E .....................
Alto n  ...........................
H in c k le y ,  H a r r y ..................
R  W  ...........................,
T I ...............................
W  B ............................
Charles ......................
A C ...............................
Belle  0 .....................
W a lla ce  R, heirs .
J T, heirs ................
F red  S ......................
Austin  A ..................
F rances  .....................
R ob in  C .....................
E J ...............................
L u c y ............................
W  S .............................
E F, h e i r s ................
F lora  ..........................
Estelle  ......................
Carrie M .................
M R  ..........................
E dgar H ....................
R u f u s ..........................
Durgan ......................
Gale M ......................
H o d g d o n ,  W m  0  ................
W a l t e r ........................
Seth .............................
H ooper , E lw in  E ................
H arold  . . . „ ...........
A r t h u r ........................
R o l a n d .......................
H ughes, G e o r g e ....................
H arr im an, W  B ....................
H enrickson , B e r t ................
H a rw ood , S a r a h ..................
H ow ard , L i o n e l .....................
H arrim an, R o y .....................
Ingalls , E B ..........................
Joh n son , W  J .........................
L C ...............................
J H, h e i r s ...............
F T ...............................
Kane, Edith D ..................
Leach, Alden T ..................
Edwin T .................
Rose ........................
A lm on  I ..................
L inw ood  .............
Em ery B ..............
W m  B .....................
P r e s t o n ..................
M a u r i c e ..................
H errick  S .............
Eugene ...................
A B ..........................
I r v i n g ......................
Lincoln, I R .......................
Long, Ralph .......................
Lincoln, M a r y ....................
Long, Edgar C ....................
Miles H, heirs . . ,
Solon A ..................
F lora  A .............
Archie E ...............
Mildred G ............
Ralph and Harry
H e n r i e t t a ...............
Harvey P ...............
Littlefield, O t i s ..................
Lawson, Mrs A ndrew  . . .
Leighton, W a l t e r .............
Love, John ..........................
Linscott, E L ......................
Leighton, F r a n k ...............
Linsey, F r e d .......................
Goldie ....................
Morse, F lorence S ............
Sarah ......................
Morrison, J o h n .................
Clifton ..................
Mayo, F C, h e i r s .............
Morse, George A ............
McIntyre, E E ....................
E W , h e i r s ............
H H .......................
Frank ......................
M cH ow ell ,  Sarah A .....................
Mason, G e o r g e ................................
Mrs L u c y .............................
M ason B r o t h e r s ...............................
W ill iam  H ..........................
F rank  ...................................
M unroe, C l a r e n c e ..........................
C larence and G eorge . .
M addox , F r a n k ...............................
M errill & H inckley  .....................
M oore ,  P ercy  T ...............................
M arshall, H arvey  J .....................
M ayo, Eben W ...............................
M addox , Levi h e i r s ........................
M errill, Mrs. F l o r e n c e ................
M iller, Charles, h e i r s ................
M orte ll ,  Lulu M .............................
M oor, A n d r e w ..................................
H ester C ...............................
M oor  E lectr ic  C o ............................
M adison, G e o r g e .............................
M oon , C l a r e n c e ...............................
N evells ,  C lifton  ...........................
Ernest E .............................
G eorge  .................................
O sgood , E L  .....................................
G eorge S .................*...........
T  S, h e i r s ............................
W ill is  H ...............................
A C, h e i r s ............................
Gaton S ...............................
Owen, A r t h u r ..................................
L uther D .............................
Olson, H erm an ...............................
O ’Brien, F rank  ..............................
Pearl .....................................
Owen, W illiam  H ........................
David S ...............................
O sgood , H a r l a n d .............................
R od n ey  S ...........................
P em berton , F r a n k ..........................
Pert, H arry  .....................................
P a lm er ,  M ark O .............................
P artr id ge ,  W  I ...............................
Pert, George A ...............................
Parker, Fanny ...............................
Mina, h e i r s .......................
Edwin J ..............................
Charles ...............................
P iper, C l i f f o r d .................................
Parker, Henry A, h e i r s .............
Peters, W  W , h e i r s .......................
Piper, M S .........................................
Hattie ..................................
Arthur .................................
Cyrus ....................................
Pettengill, W i l l i a m .......................
P illsbury, G M, h e i r s ....................
Patterson, H a r r y ..........................
Perkins, Frank K .........................
L inw ood  ...........................
Parker, John A ...............................
Parker, F lorence  ..........................
Quay, M S .........................................
R obertson , W illiam  S ..................
Giles E ...............................
W  E .....................................
H W ......................................
A P .......................................
W i l b u r y ...............................
W a l t e r .................................
Melvin ..................................
Ernest ..................................
A A .......................................
F r a n k ....................................
Ralph, George ................................
Richards, Laforest .....................
Royal, Stillman ............................
Stover, W alter E, j r ....................
H arvey S ..........................
Mrs Dora . . . . ' .............
A lonzo  P ............................
Frank W ............................
Gilbert G ..........................
Newton ................................
Frank  L ...............................
Em m a G .............................
M L, h e i r s .........................
R a y m o n d ................
Fanny and Ethel .
P h i l i p .......................
Ira G ........................
W a lter  E ..................
L illian  G ................ ..
W ill iam  C  .
R  P, h e i r s ...............
Selena J, heirs . . .
Stanley, I E ............................
Snow m an, G e o r g e .............
Sarah ........................
Mrs S P ....................
Stevens, F r a n c e s ...............
Snow, F orrest  B ................
John H .....................
Charles J ...............
Saunders, M E and C . . .
Mrs. M E ................
Henry A ..................
Snow, W  B ............................
Joseph, heirs
Charles A .............
John M ..................
Stevens, A T .......................
Snow, Paris A heirs , . .
Saunders, Lew is A ...........
Jam es L ................
E ugene ...................
Percy ........................
Julia ........................
A  K  ..........................
S impson, E B .....................
Saunders, W  S ...................
Staples, A lfred  ..................
Snow, Frank  E ................
Soper, Alva R  .....................
Saunders, W ill  H .............
Sylvester, Ben E ............. ..
Fred B .................. ..
Smith, Seth I ..................... ..
Mary heirs ...........
Charles L .............
S tover, H ollis  K  ............. ..
Sheaf, Laura E ..................
S ibley, L incoln  .....................
Sylvester, Ben E, jr
Sweet, H S .............................
Sw eet, N ettie H ..................
Sylvester P ack in g  Co
Sylvester, Fred H .............
Snow , E dw ard H ................
W a lter ..................
Snow m an, E dw ard ..........
Charles .....................
Thom as, A S h e i r s .............
T rew orgy, Larm on .............
T rew orgy , G eorgie ..........
Mary ........................
Daniel ........................
A n n i e .........................
T orrey , H arry E ..................
T ow nes, F rank  ..................
C harles heirs
Turner, M errill P  .............
Tow nsend, A lex F .............
R alph ........................
T w in ing, N F .......................
T ucker, E P ..........................
T ufts, John ............................
Thom as, Sam uel ................
T aylor, G eorge .....................
Thom as, W in th rop  .............
Veazie, R ay ..........................
F erd , jr  ..................
A lbert ........................
V elvick , G eorge ..................
W ood , H enry H ..................
Belle ..........................
A r t h u r .......................
John F .....................
W escott, C F j r ..................
R uby ..........................
W illiam  E .............
T  J h e i r s ..................
W  B ..........................
W a l t e r .......................
H a r o l d .......................
W o o d ,  A b b ie  ..........................
W e b b e r ,  Eben F  ..................
W ith a m ,  C E h e i r s ...............
W eb b er ,  Chester A .............
W i l l i a m .....................
W a lk e r ,  Caro line  heirs . . ,
W i th a m ,  Ralph ...................
W eb b er ,  F ran k  F ................
W hyte ,  Nora ........................
W a rd w e l l ,  Charles A  . . , .
W i lb u r  ......................
Wi l l iams ,  E G ........................
W e b b e r ,  A l fred  E .............
W a l t e r ........................
W o o d b u r y ,  W i l l iam  A  . .
Wi l l iam  E ................
W escott ,  Horace  ................
Y ork ,  Clara ..........................
W arren  C ................
P e r c y ..........................
Young ,  Burley  S ..................
Maynard  ...................
N O N-RESID EN T.
Real Personal  Total
Estate  Estate Tax
Allen,  G M & Son ..................................
American  Smelting  & Refin ing C o .  .
Astbury,  R obert  J .....................................
Allen,  H orace  .............................................
Francis  B ..................................
Alby,  George  R h e i r s .............................
Adams,  Ella heirs ..................................
Andrews,  Sherlock  ..................................
Anderson ,  Avery  .....................................
Blue Hill Im provem ent  Society  . .
Benson,  Richard  .....................................
Binder ,  Eliza .............................................
Brooks ,  E J ...............................................
B H & U R P o w e r  C o .............................
Brooks ,  W in f r e d  .....................................
Brooks ,  Eleanor  .......................................
Boardm an,  Dorcas ..................................
Boste lmann, Louis  . . . .  .............
Baker, A lfred  M ......................................
Beach, Sylvester J u d d ..........................
Barbour, H ugh .........................................
Blue Hill Bay Lum ber C o ..................
Crockett, V C ............................................
Courier, Mrs. Charles ..........................
Cain, Augustus .......................................
Clough, A  heirs .......................................
Cochran, Mrs. G F ...............................
Collins, W illard  heirs ..........................
Candage, M edbury J .......................
Curtis, Mary B .........................................
Clement, W  B heirs ............................
Carter, R oscoe  .........................................
Christie, Mrs A A ....................................
Champlin, Mrs Guy ...............................
Candage, Herbert A ............................
Carter, Mrs E A ......................................
Cane, Mrs A  E .........................................
Cousins, George B .................................
Carter, George E ....................................
Candage, E E  ............................................
Cole, A lbert B .........................................
Chase Granite C o ....................................
Condon, S B .................... .......................
Cushing, Colin .........................................
Candage, Chester E ...............................
Clark Coal C o - ............................................
Dunbar, H B & Co .....................i . . .
Dodge, Maud ............................................
Dodge, George A .......................................
Douglass, James h e i r s ..........................
Dunn, Mrs. B A .......................................
Dodge, Addison  heirs ..........................
Dodge, R  G W  h e i r s ............................
Dority, John E .........................................
Dethier, Gaston .......................................
Diodge, Phineas h e i r s ............................
Davis, Joseph and G eorge, and Car-
man, Edward .......................................
Davidson, R ebecca  ..................................
Dohme, A R L .........................................
Durgain, Curtis .......................................
Emery, Ada M .........................................
Eddy, F A ..................................................
Eastern Steam ship C o r p o ra t io n . . . .
E berlain , Mrs M arion ...........................
E m erton , A lfo n so  ..................................
F ernstrom  H .............................................
F iske, A l l e n ..................................................
F arn sw orth , A E .....................................
F oxw ell ,  G M .............................................
F airbanks, Martha ..................................
F ow ler ,  H a r r ie t ..........................................
F isher, Stephen N ..................................
Gray, Charles L .......................................
E ugene ...........................................
R oscoe  D .....................................
Luther W  ..................................
Preston  B ..................................
R obert  B heirs ........................
V inton  ...........................................
F  M ............. ..................................
W ill ie  L  .......................................
John ................................................
Gould, W a lter  B .....................................
Grindle, Jefferson ..................................
G eorge .............................................
John W  .......................................
Gross, Edw in h e i r s ..................................
Garrett, Mrs H H ..................................
Gibbs, Mrs W  S .......................................
Grindle, Maynard ..................................
T h om as ..........................................
Garvin, R H ...............................................
G eddings, M aria E ..................................
Gray, Otis .....................................................
Greene, F red  E ..........................................
Grindle, Charles W  .............................
G oodale , A A .............................................
H inckley , Mrs F B and Stone, Carrie
H errick , M errill C ..................................
H errick , E llery  and Irv in g  .............
Byron  .............................................
H enderson , Mrs K ate  ..........................
H arden, H H .............................................
H arbaugh , Miss S S .............................
H olm es, R B ...............................................
Haskell, Mrs Coburn ..................
Hagerthy, A C  ...............................
Hagerthy, R E  ...............................
Hutchins, E H h e i r s ..................
Hinckley, O W ...............................
Hall, Evelyn ....................................
Holden, Mrs L  D ..........................
H ooper, R oy  ....................................
Hooper. Elizabeth .......................
H iggins, Hitty ...............................
Johnson, A  H h e i r s .....................
Joy, Hattie E .................................
K line, Mrs Effie H .......................
Krehbiel, Marie and Helen . .
Kneisel, F r a n z .................................
Leach, Calvin .................................
Littlefield, Ada ............................
Loring, Em ily D ..........................
Leach, Georgie ............................
Long, Susie ....................................
Oscar ..........  ................
Lord, Elzadie ................................
McKay, Mrs Helen h e i r s ..........
McIntyre, Lucy h e i r s .................
M ontgom ery, E M ......................
Marks, L ionel .............................
McDonald, T  L ...............................
McCreight, Mary B .....................
Maas, Lewis 0  .............................
Merrill, Lizzie ...............................
Milliken, Alida ............................
S M ..................................
Morehead,. Helen ........................
Merrill, W inthrop  ......................
Nevin, Ethelbert ........................
T heodore  heirs ..............
Norcross, Helen M ...................
Newman, N R  .............................
Osgood, Eugene S ......................
Owen, C a r o l i n e .............................
Pearson, L ow ler ..........................
A delaide ...........................
Perkins, R  L ..................................
W  L ..................................
P arker , Mrs S H heirs .
Perkins, Mrs Chesley . .
P arker  Point Association
P arker, H oratio  heirs . .
Parsons, A H .....................
Parks, J B I n c .....................
Peters, L E D  heirs
Partridge, Ashley ...........
Phillips, H B .....................
P alm er, W  P ........................
P arker , H enry J .............
P arker  Point G olf  Club
Penda, A lice  ........................
Perry, M argaret ................
R ichards, C aroline A . . .
Ralph , Isaac .....................
R ose , John C .....................
R iggs , Mrs E P ................
R obertson , E lizabeth . . .
R ich , W a lter  J .....................
R id lon , Nellie .....................
R oberts , R H .....................
Staples, Frank  ................
G eorge M .............
N o r m a n ...................
Smith, Charles ..................
Stevens, Grace ..................
Snow m an, Everett ...........
Stuart, D M  ........................
Saunders, H ollis  E
Stroebel, V ictor  ................
Saw yer Frank  .....................
Strout, Mabel .....................
Smith, Mrs Frances
Stover, Mrs R ox ie  ..........
Stover, B F rank  .............
Tapper, T hom as ................
T ow ne, Abel h e i r s ...........
Truax, C S heirs .............
Teagle , A m elia  ................
W igh t ,  F red  ........................
W a rd w ell ,  H enry .............
W att,  Jam es h e i r s ...........
W ills ,  Mrs Betty S ...........
W oodw ard , Mary F  h e i r s ------
W eston, B Philip .......................
W escott, Jasper ............................
W hitcom b, Haynes & W hitney
SU PP L E M E N T A L  T A X .
Phillips, Agnes . . 
Nevells, Everett . . 
Billings, James A . 
Bissett, W alter . . . 
Friend, W ilb u r  . . . 
Long, Harland . .
Mayo, Ralph ...........
Gray, Harry ..........
Quay, R  R .............
AB A TE M E N TS.
Carter, Edwin H, unable to co llect  . .
Astbury, Arthur, not a r e s i d e n t ...........
Cotton, Mabel, water t u b ..........................
Conary, A R , over a g e ............................
Duffy, Harvey, w rongly  assessed
Emerton, Somes, sickness .......................
Gray, Christine, water t u b .......................
Gray, Parker L, not a r e s i d e n t .............
Grindle, Sylvester, over age ..................
Herrick, A B, over v a l u e ..........................
Ingalls, E B, over a g e ...............................
Robinson, Melvin, over v a l u e ................
Snow, W alter, not a r e s i d e n t ..................
W oodbury, W  E, not a resident 
Herrick, Herbert, not a resident . . .  .
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FINANCIAL STATEMENT.
T o  the Inhabitants o f  the T ow n  o f  B lueh ill :
W e  herew ith  subm it the financial con d it ion  o f  y o u r  tow n  for  
the year ending F ebruary  10, 1922.
V A L U A T IO N .
R esident real estate   $338 ,230  00
N on-resident real estate ..................................................... 450 ,395  00
Total va luation  real estate . . $788 ,625 00
R esident personal property  ............. $96 ,010 00
N on-resident personal property  . . . 23,945 00
$119 ,955 00
Total valuation  .......................... $908 ,580 00
R ate  o f  taxation, .035.
Tax  on resident property  ..................... $15 ,202 74
Tax on non-resident p r o p e r t y ............. 16 ,602 54
389 polls  at $3 ............................................ 1 ,167 00
Supplem ental tax ..................................... 54 55
$33 ,026 83
A P P R O P R IA T IO N S  F O R  1921.
f Cnrrent expenses ....................................................................  $3 ,000  00
Support o f  poor  .......................................................................  1 ,500 00
R epa ir  o f  roads and bridges  ..........................................  8 ,000 00
R epa irs  o f  sch oo lh ou ses  ..................................................... 800 00
S ch oo l  supplies and text b o o k s ........................................ 875 00
F ree  high school ..................................................................  1 ,500 00
C om m on  s c h o o l s ....................................................................... 5 ,000 00
State-aid road    533 00
Special appropriation    500 00
Cem eteries    150 00
R en t  o f  B luehill  a c a d e m y ..................................................  120 00
N ote and interest   108 00
M oth ers ’ p e n s i o n s   425 00
F orest  fires   200 00
S now  break in g  ..........................................................................  800 00
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Memorial d a y   3 5 OO
S id e w a lk s ....................................................................................  500 00
Fire com pany ........................................................................... 125 00
Street l i g h t s ................................................................................................675 00
Street sprinkling ......................................................................... 200 00
$25,046 00
$7,980 83
$33,026 83
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C O L L E C T O R S ’ ACCOUNTS.
W A L T E R  E. S T O V E R , C ollector ,  1921.
DR.
T o com m itm en t .......................................................................  $32 ,972  28
Supplem ental tax   54 55
$33 ,026  83
CR.
Paid treasurer   $32,975 07
A batem ents    51 76
$33 ,026  83
C H A R L E S  A. SN O W , Collector.
DR.
To uncollected  tax, 1912 ..................................................... $ 4 70
1914 .....................................................  4 95
1915 .....................................................  19 39
1916 .....................................................  90 37
$119 41
CR.
U ncollected  tax 1912 ...........................  $ 4  70
1914   4 95
1915-16  .....................  71 44
Pd treasurer ............................................. • 38 32
$119 41
W IL L IA M  G. G R E E N E , Collector.
DR
T o u ncollected  tax, 1907   $5 95
CR.
Collected  ........................................................ $2 95
A bated  ............................................................. 3 00
$5 95
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T R E A S U R E R ’S ACCOUNT.
DR.
Cash in treasury, Feb. 9, 1 9 2 1   $4,688 10
C M Stover, w harfage  for  1920   29 05
Tem porary loan   2,500 00
Fred W  Staples, forest f i r e   14 00
Fred Carter, m oney returned from  board o f  Mrs
Clay ..........................................................................................  20 00
State, burial o f  soldier   60 00
Victualer license .....................................................................  10 00
H H McIntyre, build ing s o l d   1 00
Poultry killed by wild a n i m a l s ....................................... 4 0 0
Long Island schoolhouse sold ....................................... 7 5 00
H A Saunders, dog  l i c e n s e ................................................  70 00
H- A Saundore, dog liccnoes   -70 00*
Charles A  Snow, c o l l e c t o r ...................................   38 3 2
Picture license ........................................................................  12 00
State road d e p a r t m e n t   1,05 2 24
State road d e p a r t m e n t ......................................................... 408 30
State road d e p a r t m e n t ......................................................... 802 50
Free high s c h o o l   500 00
W alter E Stover, c o l l e c t o r   32,975 07
Frank Turner, hall r e n t ......................................................  399 50
Percy Sanders, hall r e n t ...................................................  32 00
Town o f  Newport, m others ’ a i d ......................................  84 00
State, m others ’ a i d ................................................................  490 00
John Parker, w h a r f a g e ........................................................  161 78
Interest, bank a c c o u n t ......................................................... 60 31
E L Linscott, books s o l d   5 25
W  G Greene, c o l l e c t o r ..........................................................  2 95
A C Hinckley, interest school fund ............................  175 00
School and mill fund   1,314 55
Common school fund .........................................................  1,740 77
Railroad tax .............................................................................. 44 64
Received from  Jerry Leach, steer s o l d .......................  8 0 0 0
CR. $47,850 33
Orders cashed .......................................... $34,3S6 24
State tax ....................................................  5,144 27
County tax .............................................. n 1,405 46
Dog l i c e n s e s .....................................   70 00
----------------- 41,005 97
Balance in treasury  .................................  6,844 36
$47,850 33
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R O A D  C O M M ISSIO N E R ’S ACCOUNT.
A p r i l  10, A K  S a u n d e r s ..................................... ................ $507 60
A pril  25, A  K  S a u n d e r s ..................................... ................ 436 85
May 9, A  K  S a u n d e r s .......................................... ................  722 68
May 23, A  K  S a u n d e r s ........................................ ................ 440 25
June 7, A K  S a u n d e r s ....................................... ................ 1 ,452 75
June 20, A K  S a u n d e r s .................................... ................ 1 ,046 97
July 5, A K  S a u n d e r s ....................................... ................  * 674 01
A u gu st  8, A K  S a u n d e r s .................................... ................  254 95
A ugust  31, A K  S a u n d e r s ................................ ................ 324 61
Septem ber 26, A  K  S a u n d e r s ....................... ................  720 87
O ctober  17, A K  S a u n d e r s ............................. ................ 578 30
D ecem ber 17, A K  S a u n d e r s ........................ ................ 364 10
January  21, 1922 .................................................. ................  24 96
T reasurer  o f  State ............................................... ................  515 00
$8,063 90
A ppropria ted  .............................................  8 ,000 00
O verdraw n ...................................................  63 90
$8,063  90
S P E C IA L  A P P R O P R IA T IO N .
Falls  B ridge to R. O. C h atto ’s Corner.
A. K. SAU N D E R S, C om m issioner.
June 20 .........................................................................................  $523 50
A ppropria ted  ...................................................  ' $500 00
- O v e r d r a w n ....................................................  23 50
$523 50
LIST OF H IG H W A Y  W O R K .
A  K  Saunders, com $509 15 F Beede 92 75
JEnoch Grindle 497 00 F rank  Johnson 85 00
R ob in  H inck ley 567 00 W ill iam  W eb b 10 50
G eorge  Nevells 21 00 Chas Billings 5 25
F red  Allen 39 50 W ill  Snow 96 25
R u fu s  H inckley 14 00 Jake Butler 75 00
Z adie  Gray 1 80 Ernest Gray 17 50
Daniel E A llen 36 75 Durgain  H inckley 63 00
•Chester W e b b e r 175 00 F rank  W e b b e r 2 85
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Frank Blake 26 25 Larm on T rew orgy 11 00
A A Goodell 25 24 D H T rew orgy 124 25
George Morse 56 00 John W o o d 2 00
Percy Saunders, . 3 2 5 50 Geo Pert, contract wk 400 00
James Saunders 29 75 Geo Pert 195 19
G E Robertson 243 25 Loring  Candage 10 50
Elmer Day 7 00 Edwin Leach 49 00
Sewell Snowman 7 00 Linw ood  Snow 21 00
Daniel Allen, jr 15 75 H arold  Snow 56 00
Orris Grindle 66 20 Bert Leach 78 50
Robert Hinckley 17 50 Ralph W itham 27 00
Robert Allen 25 75 W ilbur W ardw ell 16 05
Clarence Munroe 22 75 Arthur Owen 7 Off
Harvey Marshall 50 75 Irving Leach 35 00
Ernest Nevells 7 00 Geo Hughes 53 00
Jesse Crossman 17 40 Lucy Hinckley 38 85
W illiam  Owen 99 65 Clarence M oone 35 00
Austin Hinckley 82 25 Dunbar Bros 42 00
Paris Carter 43 75 Lionel H ow ard 45 50
Winfield Robertson 47 25 F S H inckley 57 90
Eugene A Carter 17 50 Alva Soper 13 70
Bertie Y oung 166 25 Eben W ebber 21 80
Herman Gray 88 94 Forrest Judkins 8 00
Parker Robertson 210 00 G M Allen & Son 50 7 »
George Ralph 73 50 F L Stover 19 28
Maneuil Mello 4 50 W ill  Duffy 8 75
L D Owen 30 00 E dw in Carter 43 00>
Daniel Emerton 61 05 Chas Snow, jr 154 75
W alter W ebber 56 87 Chas Gray 15 75
Guy Billings 140 00 Orrin Gray 5 25
W illiam E W escott 186 24 A lonzo  M Gray 111 2 ?
George Madison 7 00 Gerald Gray 4 35
Lycurgus Grindle 16 75 Carl Greene 17 06
Frank Snow 158 80 Fred Lindsey 1 70
W  S Hinckley 228 85 A S Bow den 47 35
Ralph Duffy 147 00 A A Grindle 10 50
John Duffy 50 75 Frank Cousins 1 35
Mark Palm er 14 00 W alter Butler 45 50
H Duffy 3 50 Mabel W ebster 13 90
Fred H Sylvester 35 00 Dawes Curtis . 57 37
Henry Henrickson 52 50 Luther Bridges 7 00
R 0  Chatto 21 00 Chas W escott ,  jr 51 25
M H Henderson 52 25 Chas Greene 15 75
G 0  Taylor 3 50 Everett Carter 3 20.
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■C J Grindle 11 43
A rch ie  L ong 8 75
Leon Sylvester 7 00
B E Sylvester, jr 14 40
W  O H od g d on 5 00
Geo A bbott 22 75
Stillm an R oya l 24 75
Fred Candage 6 25
•State patrol
A ppropriation  
■Overdrawn .
R oy  Grindle 2 00
W ellan d  Clay 10 50
W alter  R obertson 6 71
Moses Veazie 2 00
P low  point and fght 1 75
Em ery Leach 36 50
W illiam  H orton 4 00
$7,548 90
515 00
$8,063 90
$8,000  00 
63 90
$8,063 90
F A L L S B R ID G E .
R O Chatto
A K Saunders, com 48 00 Austin  H in ck ley 38 50
G E R obertson 35 00 Bertie Y ou n g 7 00
P arker  R obertson 38 50 M H H enderson 35 00
Enoch  Grindle 77 00 W alter  Butler 28 00
R ob t  H inckley 77 00 F erd  Veazie 38 50
Durgain  H inckley 14 00 Albert Conary 8 00
W ill iam  Snow 38 50 W illiam  H odgdon 2 00
W il l ia m  Owen 38 50
$523 50
A ppropria ted  ............. ..........  $500 00
O v e r d r a w n .................................................  23 50
$523 50
T H IR D -C L A S S  H IG H W A Y .
A  K  Saunders, agent 76 00 G E R obertson 52 50
W illiam  Snow 52 50 A P R obertson 50 75
W ill iam  Owen 59 50 Durgain H inck ley 66 50
L uther Owen 28 00 Geo Nevells 70 00
R u fu s  H inckley 24 50 Chester W eb b er 63 00
A rth ur H inckley 56 00 W illiam  W ebber 56 00
L uther Bridges 54 25 Geo Ralph 38 50
Burley Y oung 38 50 Mrs Lydia C lough 25 00
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Robin Hinckley 119 00 Melvin R.obertson 2 60
Enoch Grindle 108 50 Ferd Veazie 8 75
$1,050 35
Extra w ork  1 89
$1,052 24
Appropriated by S t a t e .......................  $1,066 24
Inspection paid by State ..................  1 4 0 0
Net am ount received from  State .................................  $1,052 24
SPE C IA L  RESO LVE.
A  K Saunders, agent 76 00 Daniel Allen 84 00
G E Robertson 66 50 Daniel Allen, jr 38 50
Parker Robertson 54 25 R obt Allen 38 50
Burley Y oung 56 00 Enoch Grindle 21 00
W ilb u r  Friend 52 50 D E Allen 10 70
W ill Duffy 56 00 Chas Greene 10 50
Lester Candage 47 25 G M Allen & Son 14 00
Robin Hinckley 105 00 F L Mason 2 00
Fred Allen 80 50
$813 20
Received from  State $802 50
Paid by State, inspection . 10 70
$813 20
STA TE -A ID  ROAD.
A K Saunders, agent 90 00
G E Robertson 64 75
Burley Young 68 25
Eugene A Carter 69 12
Robin Hinckley 126 00
Percy Saunders 75 28
W illiam  Snow 31 50
A P Robertson 50 75
Ferd Veazie 26 25
Austin H inckley 26 25
W illiam  Owen 26 25
E noch Grindle 82 25
Durgain Hinckley 24 50
Chas Snow, jr 42 00
W illiam  W ebber 24 50
G eorge Pert 14 00
Geo Nevells 14 00
Eugene Saunders 7 00
G W  Clay 51 10
Gravel 26 90
Freight on explosives 2 56
$943 86
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A p propria tion  .........................................   $533 00
R ece ived  from  S t a t e  ........... * 408 30
Due from  S t a t e .......................................  2 5 6
$943 86
A p p ort ion ed  by State ................ $708 89
R aised  by tow n . 533 00
$1,241 89
EXPENDITURES.
By t o w n ................ 533 00
By S t a t e ................ 408 30
Due from  State, fre ight b ill . . 2 5 6
U nexpended  balance in hands o f
the State, less inspection 298 03
$1,241 89
S ID E W A L K S .
EXPENDITURES.
Larnion T rew orgy 31 75 E lm er F iske 33 00
P  L Stover 117 56 A K Saunders 1 90
H arold  O sgood 29 13 L in w ood  P erk ins 8 31
W  H O sgood 66 08 Freem an B ow den 12 25
W a lter  W e b b e r 28 00 Chas Snow, jr 22 80
Luther Bridges 28 86 Lucy H inckley 1 50
Fred  Greene 1 25 Frank Mason 35 42
E dw in  J Carter 20 40 Everett Grindle 33 43
E D Leach 24 00 M errill & H inckley 1 61
Geo Mason 1 75 N F Tw in ing 3 66
G eo W  M adison 21 00 Everett Grindle 1 00
$524 66
RECEIPTS.
By appropriation $500 00
O verdraw n ........... 24 66
$5 24 66
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SNOW B RE AK IN G .
EXPENDITURES.
<Guy Eillings 5 65 Ernest Gray 5 25
Mark Palm er 2 19 Em ery H ow ard 5 25
Merton Em erton 9 23 Julian H ow ard 4 40
D L Em erton 7 88 Chas Conary 4 50
Clifford Piper 8 36 E dw ard H inckley 3 50
F  M Dunbar 2 19 Fred S H inckley  1 30
A K Saunders 10 00 Unexpended 709 52
W  S Hinckley 20 78 , -----------------
$800 00
A p p r o p r ia t io n   $800 00
IN CID EN TA L ACCOUNT.
EXPENDITURES.
F  B Snow, m oderator and auditor   $10 00
O M Stover, cash paid out on repairs tow n w harf 10 00
Everett Carter, gravel for  h ighw ay ............................  3 7 0
N F Twining, nails, h ighw ay ...................................... 1 9 2
B H & U R  P ow er Co, lighting hall and fire house 5 42
Chas Hinekley, h ighway 1920   3 50
E L Linscott, salary for  Feb, 1921   41 67
W  E W escott, services on school com m ittee  . . . .  5 00
H ancock Co Pub Co, printing tow n reports 1921 167 27
Otis Littlefield, d isinfectant   17 50
B H &U R P ow er Co, town h o u s e ............................. 5 2 0
Do, engine house   1 00
H A Saunders, printing voting  list and w a r r a n t . .  4 00
A T Stevens, time and expense to Augusta  on road
resolve   20 50
John F W ood , school c o m m i t t e e .................................  7 7 5
N E Tel & Tel Co, te lephone   1 80
H ancock  Co Pub Co, road com  pay r o l l s .. 3 35
T hos W  Burr, book , dog  licenses ..............................  75
A T Stevens, salary after settlement from  Feb 10
to March 5 ............................................................. 27 88
E L Linscott, salary March   41 67
Otis Littlefield, dis in fecting houses, scarlet fever  24 75
Smith &  Sale, office supplies   9 30
M oor Electric Co, repairs   11 78
B H & U R P ow er Co, lighting tow n.......h a l l  6 24
Do, fire house   1 00
Harry H inckley, envelopes   11 20
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F erd  Veazie, w ork  on ro ller  ............................................. 5 00
E m ogen e  M cH ow ell,  c learing  tree fr o m  h ig h w ay .  . 5 00
E L Linscott, salary April   41 67
W  H Osgood, salary .....................................................................  100 00
A T Stevens, salary ......................................................................  3 5 00
B H & U R P ow er  Co, l igh ting  h a l l .............................  2 S 6
Do, fire house   1 00
Loring , Short & H arm on, b lanks fo r  va luation  bk 60
F red  S H inck ley , salary ..................................................... 40 SO
A T Stevens, cash paid on te leph on e  b i l l ............... 2 35
E G W illiam s, express on cutt ing  edge  fo r  road ma 3 60
Everett Grindle, care o f  lawn   3 50
D isin fecting  Carter and W ill iam s  ho.uses   8 75
A T  Stevens, w ood , tow n h a l l ................. ...................... 17 50
Burgess, M on tgom ery  Co, cutt ing  edges fo r  grader 20 00
C M Conant & Co, cu tting  edges fo r  road m ach ine  25 24
Eva F  Candage, c leaning tow n hall................................  35 00
E L Linscott, salary ....................................................  41 67
A  T Stevens, salary ....................................................  25 00
F  H Turner, ja n itor  service  ...........................................  14 00
Do, m ow in g  lawn ................................................................  2 64
Do, c leaning town hall ...................................................... TO 50
Do. w ork  on flag-pole ......................................................... 2 64
F 3 H inckley , salary ............................................................  2 .". 00
A T Stevens, salary ...............................................................  25 00
N E Tel &  Tel C o ...................................................................... 2 5 5
B H & U R P ow er  Co. tow n h a l l   4 03
Do, fire house   1 00
E L _L inscott ,  sa la iy    41 67
E O Sugden. laying out tow n park   2 00
F M Dunbar, transportation  ............................................. 5 00
John W o o d ,  gravel h ighw ay 1920 ..................................  5 10
Geo Nevells, labor on h ighw ay ..................................... 6 00
F H T ow ne, m ow in g  lawn, jan itor , etc   28 50
F rank  J Ham , revenues ....................................................  25 00
Everett Grindle. d i s i n f e c t i n g ...............................    3 50
Otis Littlefield, health officer ..........................................  100 00
M Lynch & Co, die ............................................................... 2 0 0
T S Cunningham , labor on h ighw ay 1 920   5 25
B H & U R P ow er Co. tow n hall and fire house . . 5 42
C F W escott ,  jr , work on roller  ..................................  10 S3
Frank J Ham, revenue tax   25 00
E L Linscott, salary   45 ft3
W a lter  Stover, dog constab le  ........................................ 10 00
Merrill & Hinckley, tow n hall $34 .16 ; roads, $ 4 . .  38 16
,M oore Electric Co, lights tow n hall . . .  v  . . . . . . .  . i 3 42
Frank Towne, janitor, m ow ing lawn .......................  31 50
B H & U R  P ow er Co, lighting tow n hall and .fire
house .......................................................................................  4 64
A  T Stevens, salary ............................................................ 4 ® 00
Everett Grindle, d isinfecting   3 50
Jessie Carter, d isinfecting ................................................. 2 50'
E L Linscott, salary   4 5 S3
A T  Stevens, salary   25 00
Eastern S S Corp, f r e i g h t .................................................  2 24
Traffic Signal & Sign Co   8 80
F S Hinckley, guide boards and setting posts . . . .  9 50
A  T Stevens, s a l a r y .....................................................   40 00
FrShk Towne, jan itor , care la w n .................................  3 5 00
H H McIntyre, salary d u e ................................................. 26 13
Moor Electric Co, repair on lights town h a l l   80
A P. Soper ballot clerk  ......................................................  3 50
W ill Snow,ballot c le r k ......................................................... 3 50
F K Perkins, ballot clerk  ................................................. 3 50
Frank Tow ne ..........................................................................  3 50
B H & U R P ow er Co, l ighting tow n h a l l   4 68
Do, fire house ..........................................................................  1 00
E E Fullerton, auto signs, w ork  in h a l l ..................  1 6 2 5
Clark* the printer, office s u p p l i e s .................................. 4 6 0
E L Linscott, s a l a r y .............................................................. 45 83
B H & U R Pow er Co, lighting h a l l ............................  1 1 7 0
Do, fire house ..........................................................................  1 00
Lewis Gillis, auto hire ......................................................  1 50
Frank Towne, jan itor hall, care la w n .......................  40 25
E L Linscott, salary ...........................................................  45 83
Moor Electric  Co, lights town hall ............................  7 65
W illis  H Osgood, care o f  clock  ....................................  12 00
B H & U R P ow er Co, lighting hall and eng house 3 21
Frank Towne, janitor, m ow ing  lawn .......................  18 50
E L Linscott, salary ...........................................................  45 83
M E Holmes, i n s u r a n c e ......................................................  17 46
George R H adlock  ................................................................  50
A T Stevens, 10 cords m anufactured w o o d   130 00
Everett Grindle, tending silent policem en .............  14 25
John F W ood , salary as s e a l e r   3 75
John Love, care street lights ....................................... 8 00
H A Saunders, printing list ............................................  3 00
Willis H Osgood, office w o r k ............................................  3 6 00
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A T Stevens, salary .....................................................  7 Ot 00'-
E A Staples, tuning piano ................................................  3" ftO’-
F A Tow ne, jan itor ..............................................................  22. 25*
Do. care o f  flag for  1921   5 0.0.
Frank Mason, repairs on tow n hall .............................  39 75
Stakes fo r  h ighw ay ............................................................... 5 00
Otis Littlefield, vital statistics ........................................ 7 00
B W  W escott ,  Dodge fountain  .......................................  12 38
E L L inscott, s a l a r y ................................ <-  45 83
E E Fu llerton , road construction  signs   1 25
B H & U R P ow er Co, lighting  h a l l   8 19
Do, fire house   2 00
Frank T ow ne, jan itor  .......................... v   13 75
A K Saunders, constab le  ..................................................... 7 00
A T Stevens, salary ...............................................................  50 00
Max A bram , supplies for  hall   20 75
H A Saunders, town clerk    55 00
D E Allen, p lacing  auto s i g n s   1 00
E L Linscott, salary   45 83
B H &  U R P ow er  Co, lighting  hall and fire house 3 08
A  K Saunders, gravel .......................................................... 2 25
W ill iam  Snow, constable  ..................................................... 4 00
N  F T w in ing , oil for  silent p o l i c e m e n ..........................  1 3 0
Merrill & H inckley , supplies   11 98
Nellie  M D ouglass .................................................................. 2 50
I E Stanley, chem ical c loset  fo r  tow n h a l l   19 67
W ork  on D odge  spring .......................................................  4 92
Incidentals   19 08
Enoch Grindle, h ighw ay and incidentals ............... 14' 25
Lym an Curtis, constab le  .................................................. 6 00
John Parker, wharfinger ....................................................  37 00
W a lter  Stover, c o l l e c t o r .......................................................  989 25
W  1 P artridge  .......................................................................... 90
W  E Stover, constable  .......................................................  10 00
F S H inckley , constable , se lf and team  to Orland 10 00
On account o f  Mrs Mary E Clay......... ............................  564 45
Balance on C E Greene a c c o u n t   2 07
A T Stevens, overseer o f  poor    42 20
A T Stevens, cash account   32 59
A T Stevens, use o f  team taking valuation    19 50
A T Stevens, balance o f  salary to Feb 11   65 75
F S H inckley , salary Feb 11, cash paid out, use o f
team .......................................................................................... 122 70
W ill is  H Osgood, salary to Feb  11   60 00
\35
W ill  C stover , w ork  on fire house, inspection . . .  15 00
I E Stanley, salary treasurer   150 00
Postage and e x p r e s s     3 86
Mrs A  M Herrick    7 00
Interest on loan   72 50
$4,789 79
RECEIPTS.
By appropriation ............................ $3,000 00
Money returned ............................... 20 00
O M Stover, w harfage .................... 29 05
F W  Staples, fire b i l l ....................... 14 00
Victualer ’s license ............................ 10 00
Building sold .................................... 1 00
Schoolhouse ' sold ............................ 75 00
Picture license ................................. 12 00
Rent o f  town hall . . . , .................. 431 50
Interest on bank account ............. 60 31
E L Linscott, books sold .......... 5 25
R R & Tel tax ................................. 44 64
John Parker, w harfage ............... 161 78
Overdrawn ............................................ 925 26
$4,789 79
PO OR ACCOUNT.
EXPENDITURES.
Herman Gray, hay fo r  Jerry Leach   $17 00
Goldie Lindsey, board o f Belle Greene for  1 year .  . 312 00
Oscar Billings, auto hire, Lula Grindle..... .................  12 00
State o f Maine, board and care o f  Theo Cousins
26 weeks   52 00
Nora H inckley, board o f  Lula Grindle children . . 250 00
R E Morse, aid for  the y e a r .....................  84 00
A H Parcher, exam ination o f Hollis  Herrick for  the
blood pressure ...................................................................  2 00
W B Hinckley, board o f Gray boy   104 00
W  B Hinckley, transportation and clothing for  the
Grindle children   10 50
Mrs Mortell, c loth ing for  Grindle children   4 40
Merrill & H inckley, supplies for  Jerry Leach . . . .  153 75
Merrill & H inckley, supplies for  Belle Greene . . .  4 5 0
Treas o f  State, board and clothes for  Theo Cousins 40 93
R  V  N Bliss, aid to Grindle b o y .................... 1 0  00
"Otis Littlefield, aid to W ill  W o o d b u r y ’ s w ife  . . . .  30 00
H W  H errick , board o f  Jerry Leach ..........................  2 00
H W  H errick , board o f  Cora C a r t e r .............................  2 0 0
M A W a rd w ell ,  aid to Jerry Leach   2 25
Otis Littlefield, aid to Jerry Leach .............................  2 00
Mjax A bram , supplies for  Belle  Greene   5 00
Max A bram , supplies tor G rindle c h i l d r e n   31 60
T o w n  o f  Bar H arbor, aid to Cora H ow ard  .............  124 28
Aid to Lula Grindle c h i l d r e n ............................ 132 32
T ow n  o f  Bucksport, supplies furn ished  to Mrs
Jerry Leach   34 86
Treas o f  State, board and c lothes  T h eo  C o u s in s . .  40 88
M E Saunders   1 00
Irving  Leach, m oving  Mrs Leach to B ucksport. tw o
team s .........................................................................................  18 00
A T Stevens, board o f  Cora Carter, service  as o v er -
seer o f  poor    40 20
I
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$1,528 47
W  I Partr idge      14 22
$1,542 69
A ppropriated  .............................................  $1 ,500 00
By Jerry Leach, steer sold ................ 80 00
$1,580 00
U nexpended   $37 31
M O T H E R S ’ PENSION.
EXPENDITURES
Nellie  F W o o d    $360 00
Jennie M Bow den   240 00
Annie  M Candage   240 00
Irene W o o d w a rd    140 00
$980  00
$999 00
U nexpended $19 00
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MRS. M A R Y  E. CLAY, S O L D IE R ’S W ID O W .
DEBIT
Pd Fred Carter, 13 days ’ board   $20 00
Memorial hospital ...........................................................  99 00
Cash to Mrs Clay   1 0°
Mrs J E Mortell, u n d e r w e a r ....................................... 6 00
Max Abram , underwear ..............................................  7 25
M E Saunders, u n d e r w e a r ............................................ 8 15
Memorial hospital ...........................................................  99 00
M emorial hospital ...........................................................  114 00
Max Abram , u n d e r w e a r ................................................. 4 05
M E S a u n d e r s .....................................................................  1 00
Dr R V N Bliss, m edical aid and bal due hospital 538 00
?897  45
CREDIT
Oct 9, State pension check
Paid by town, board M em orial hos 538 00
$897 45
T E X T-B O O K S.
E JL Linscott $34 58
Ginn & Co 144 49
HallMcCreary 37 75
John W  King 23 50
Newell W hite 8 47
Benj H Sanborn 69 50
Allyn & Bacon 41 84
Edw E Babb & Co 13 30
Silver, Burdett Co 278 05
Houghton Mifflin Co 6 12
Milton Bradley Co 8 28
^Macmillan Co 1 28
American B ook Co 11 81
F H Clifford 5 00
J L H am m ett Co 40 00
D M cHatton 48 50
Rand, McNally 21 35
D C Heath & Co 28 11
D A ppleton  & Co 4 10
Gaylord Bros 2 00
A tkinson-M entzer Co 18 71
A N Palm er & Co 3 05
W orld  B ook  Co .13 49
H M W eige l 8 25
C T Piper 5 53
$877 06
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A ppropria ted  .............................................. $875 Od
Overdraw n ................................................... 2 06
$ 8 7 7
R E P A IR S  ON SCHOOLH OUSES.
I E Stanley $40 97 Everett  Grindle 20
A C H inckley 2 50 E L  L inscott 3
E L L inscott 5 87 Mrs F ra n k  W e b b e r 10
Henry Carter 3 00 Mrs Jennie  Friend 2
Julian H ow ard 2 00 T  I H inck ley 72
E L L inscott 9 20 Merrill & H inck ley 33
Jennie Friend 87 W  B W escott 23
W  S H inckley 2 65 F rank  W eb b er 3
Chester W eb b er 10 00 Josie  Saunders 3
J L H am m ett Co 39 04 A P A therton 3
E L L inscott 3 63 Max A bram 4
C 'L M orang 4 07 M H H enderson 66
Frank W ebber 3 00 C J Grindle 103
Frank  Mason 31 47 Frank  L Mason 93
F red  Sylvester 2 19 E L L inscott 8
W ilbu r  Friend 1 00 F L Mason 67
Carrie Carter 2 50 J L H am m ett 18
Jessie Carter 18 75 E E Babb &  Co 22
A gn es  Pettingill 16 25 F L Mason 175
$93 3
A ppropriated  .............................................. $800 00
Overdraw n ..........................................   133 98
$933
FUEL.
Cbas H enderson $33 75 W m  E W escott 200
A T Stevens 58 00 E dw ard  B ow den 6
Merrill Leach 4 12 Chas P Cushing 10
Frank W eb b er 11 46 D L E m erton 31
E J Carter 82 00 H erm an Olsen 1
L orin g  Candage 27 75 E T Leach 24
Orrin C Gray 39 00 C J Grindle 15
E L Linscott 
R oy  F Grindle
16
143
45
00
Orrin B ick ford 3
06
OS
23
00
00
03
76
61
84
00
00
64
22
80
96
41
07
90
46
00
98
98
00
00
00
00
75
00
00
00
$703 53
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TR A N SPO R TATIO N .
Paid Sedgw ick    $15  00
Merrill & Turner ...................................................................  22 07
$37 07
T E A C H E R S ’ W A G E S.
E L Linscott, supt   $855 00
“    866  00
...........................................................  932 20
Olive H orton ...........................................................................  11 00
E L Linscott, supt .................................................................  810 00
............................................................ 405 00
   810 00
................................................................  813 08
  810 00
$6,312 28
JANITORS.
Dana Grindle ........................................................................... $16 00
Irving Bow den ......................................................................... 8 00
E L L i n s c o t t .............................................................................  68 00
Severns Tucker ...................................................................... 2 60
Ivan W entw orth  .....................................................................  6 00
E  L Linscott .............................................................................  91 50
$192 10
SCHOOL SUM M ARY.
EXPENDITURES.
T each ers ’ wages ................................................................... $6,312 2S
Janitors ’ wages ...................................................................... 192 10
Transportation .........................................................................  37 07
Fuel ................................................................................................ 703 53
Unexpended   999 16
$8,244 14
RECEIPTS.
Unexpended 1920   $13 82
A m ount raised by tow n ..................... 5 ,000 00
Interest on school fund   175 00
State school and mill f u n d ................ 1,314 55
Common school fund .......................... 1,740 77
$8,244 14
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SCHOOL P L A Y G R O U N D  A T  SOUTH B L U E H ILL . 
U nexpended .................................................................................  $50 00
F R E E  H IG H  SCHOOL.
EXPENDITURES.
Paid A T Stevens, treasurer ............................................. $ 50 00
“  “    400 00
..................................................  125 00
..................................................  500 00
  200  00
U nexpended ...............................................................................  1 ,275 00
$2,550 00
RECEIPTS.
U nexpended 1920   $550 00
Raised by town .......................................  1 ,500 00
R eceived  from  State   500 00
$2,550 00
F O R E S T  F IR E S.
A ppropriated    $200 00
Unexpended ................................................................................  200 00
M E M O R IA L  DAY.
A ppropriated  ...............................................................................  $.15 00
Paid S P Snow m an   35 00
R E N T  OF B L U E H IL L  A C A D E M Y .
A ppropriated  ............................................................................... $120 00
Paid F B Snow, t r e a s u r e r   120 00
SE A SID E  C E M E T E R Y .
W il l  Snow .................................................................................... $52 50
P arker R obertson  ..................................................................  38 50
H ollis  Stover   30 00
Everett Grindle   29 50
Durgain H inck ley    7 00
Appropriated  ...............................................  $150 00
Overdrawn ....................................................  7 50
$157 50
$157 50
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S T R E E T  SPR IN K LIN G .
Paid A lice  Holt     $200 00
Appropriated ....................................................................................  200 00
STA TE  O F MAINE.
Pd Edwin T Leach, sheep k illed  by w ild  animals $10 50
Merton Em erton, sheep killed ....................................... 7 50
$18 00
Due from  State   18 00
STA TE  OF MAINE.
DEBIT
Paid R S Osgood, Apr 21, burial o f  s o l d i e r   ,$60 00
Feb 4, burial o f  s o l d i e r ......................................................  92 50
Feb 4, burial o f  so ld ier ’s w idow    100 00
$252 50
CR.
Received from  State ............................  $60 00
Due from  State   192 50
$252 50
F IR E  COM PANY.
Pd Larm on T rew orgy  ......................................................... $34 00
Charles Greene .................................................................  44 74
0  L  Billings ........................................................................  1 85
Merrill & H i n c k l e y ........................................................... 4 65
1 E Stanley ........................................................................  13 75
Unexpended ......................*   26 01
$125 00
Appropriated .............................................................................  125 00
S T R E E T  LIGHTS.
Expended   $671 71
Unexpended ............................................................................... 3 29
$675 00
Appropriated ............................................................................  675 00
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T O W N  D EBT.
John Snow note  ....................................................................... $200 00
Paid John  Snow , note  and i n t e r e s t ...........................  108 00
CREDIT
A ppropria ted    $108 00
Balance due, $100.
T A B L E .
A vailab le E xpen d ed
Incidental ................................................
<X>ooCOGe- 53 $4789 29
Repair  sch oo lh ou ses  ........................ 800 00 933 98
F ree  text-books  .................................. 875 00 877 06
S chools  ..................................................... 8244 14 7244 98
Street lights .......................................... 675 00 671 71
Street sprink ling  ................................ 200 00 200 00
Snow breaking  .................................. 800 00 90 48
State-aid road ..................................... 1241 89 943 86
H ighw ays  and bridges  ................... 8000 00 8063 90
Special appropriation  ..................... 500 00 523 50
Special resolve  fo r  State ............. 802 00 802 00
P o o r  acount .......................................... 1580 00 1542 69
M em oria l day ..................................... 35 00 35 00
Sidew alks ........................................ .. 500 00 524 66
F orest fires .......................................... 200 00
Fire  com pany ..................................... 125 00 98 99
Seaside cem etery  ............................. 150 00 157 50
R ent B luehill  a cadem y .................. 120 00 120 00
F ree  h igh schoo l ............................... 2550 00 1275 00
N ote and interest ............................. 108 00 108 00
M oth ers ’ p e n s i o n s ............................... 999 00 980 00
South Bluehill p laygrou n d  ........... 50 00
B uria l o f  so ld ier  ............................... 60 00 60 00
Sheep k il led  .......................................... 18 00
Third-c lass  h ighw ay  ........................ 1052 24 1052 24
Overlay ..................................................... 1431 10
A batem en ts  ........................................... 51 76
$34 962  90 $31165  10
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FINANCIAL) STATEMENT.
ASSETS.
U ncollected tax, Chas Snow ......................................
Cash in treasury .....................................................................
Due from  State, m others ’ pensions ..........................
Estimated value tax deeds ............................................
H ouse at East Bluehill ...................................................
Due from  State, sheep killed .......................................
Dfue from  State, burial o f  soldiers ..........................
G M Allen  (paid a fter settlem ent) forest f i r e . . .
Tow n park ...............................................................................
Due from  tow n o f Bar H a r b o r ....................................
LIABILITIES.
Selectm en ’s orders outstanding . .  $672 63
Due free high school   1,275 00
Due com m on schools  ............................  999 16
Due com m on school p layground . . 50 00
Due town debt   100 00
Assets over liabilities ......................................................
Gain over last year, $794.59.
$ 81 09
6,844 36 
35 00 
65 00 
25 00 
18 00 
192 50 
76 75 
1,000  00 
30 00
$8,367 70
$3,096 79
$5,270 91
R espectfu lly  submitted,
AUSTIN T. STEVENS,
W IL L IS  H. OSGOOD,
F R E D  S. H IN C K L E Y ,
Selectm en o f  Bluehill.
AUDITOR’S REPORT.
Bluehill, Maine, F ebruary  10, 1922.
I have exam ined the accounts o f  the m unicipal officers o f  the 
tow n o f  Bluehill, as detailed in the fo reg o in g  report. I fou n d  
the accounts correct, the books  neatly and system atically  kept, 
and a sufficient voucher on file fo r  each disbursement.
R espectfu ly  subm itted,
F O R R E S T  B. SNOW , A uditor.
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T O W N  C L E R K ’S R E P O R T .
January 1, 1921 , to January 1, 1922.
Births recorded , 24 fem ales , 17 m ales ; total 
Deaths recorded , 23 fem ales, 20 m ales; total 
M arriages recorded  ..................................................
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24
Of the 48 persons m arried , 33 w ere residents o f  B luehill,  1 
o f  B rook lin , 1 o f  B rooksv ille ,  1 o f  Buxton, 1 o f  C incinnati,O ., 
1 o f  Jackson , Tenn., 1 o f  L inco ln , 3 o f  P en obscot ,  1 o f  P rince-
ton, 1 o f  R ock la n d , 3 o f  Surry, 1 o f  Unity.
Dog licenses issued : F em ales  capable  o f  bearing  you n g , 3.
Fem ales  incapable  o f  bearing young , 4. Males, 51. Total, 58, 
D og  tax co llected , $70.00.
R espect fu ly  subm itted ,
H. A. SA U N D E R S. Clerk.
DOG LICENSES.
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REPORT OF THE 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
Superintending School Committee:
William E Wescott, term expires March, 1922'
Thomas I. Hinckley term expires March, 1923 
Nellie M. Douglass, term expires March, 1924
(Resigned Sept. 3, 1921)
Officers of the Board:
William E. Wescott, Chairman.
E. L. Linscott, Secretary.
Superintendent of Schools,
E. L. Linscott.
Attendance Officers:
Walter Stover, William Wescott, Wilbur Wardwell.
To the Superintending School Committee and Citizens, 
of the Town of Bluehill:
I herewith submit to you my annual report as super-
intendent of schools of Bluehill.
At the last session of the legislature, so many new 
school laws were passed, differing in some instances 
so very radically from those existing before that time,, 
that it seems proper in beginning this report to take 
up this new; legislation and discuss it somewhat at 
length, that some of the statements and recommenda-
tions made later may be understood.
The first law which I well explain is the new school 
fund law, which deals With, the apportionment of the 
school fund. This measure was based on the best ed-
ucational principles its sponsors copld devise, and is. 
designed to help those towns having difficulty in main-
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taining adequate schools. Its main provisions are 
that the State school fund shall be apportioned on 
the basis of school census as of April first next preced-
ing, and of attendance and teaching positions.
Approximately 38 per cent, of the new fund is ap-
portioned 011 school census at the rate of $3 per census 
scholar; 31 per cent, of the fund is apportioned to 
towns on account of teaching positions at $100 a posi-
tion. By teaching position is meant any position in 
public elementary and secondary schools filled by 
class-roomteachers. If a town contracts with an 
academy, the town receives an apportionment for 
teaching positions in proportion to the number of pu-
pils residents of the town.
Approximately 20 per cent, o f the fund is appor-
tioned on aggregate attendance, which is the total 
number of days attendance for one year of both ele 
mentary school pupils and of high school pupils resi-
dent of the town supporting such high school or con-
tracting with an academy. The rate per pupil per 
day on this estimate is .0179.
Under the new law, a town may raise a single 
anlount for both elententary and secondary schools 
for the following purposes ¡Teachers’ wages and 
board, fuel, jan itors ’ services, conveyance, tuition and 
boardof pupils, text-books, reference books and school 
supplies; in fact, for  practically every school expense 
with the exception of repairs. The amount received 
from  the State school fund may be used as a credit 
to a joint fund or to any other funds out of which the 
expenses I have mentioned are m et; also, transfers 
may be made from  one fund to another as conditions 
may require.
Another law provides for theimprovement o f sani-
tary conditions in school building toilets. This re-
quires that before September 1, 1924, all school build-
ings shall be provided with toilet facilities that shall 
meet one of the following minimum requirements:
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1. Flush water closets.
2 . Chemical closets.
3. Outbuildings connected with the main building 
by a covered, ventilated passageway.
SCHOOL YEAR.
All the schools in town have had a school year of 
thirty-three weeks, with the exception of the grammar 
school, where we plan to have thirty-six weeks this 
year. I will explain the reason for this. When Miss 
Douglass was engaged as principal of the school, she 
w;as hired at a yearly salary, which is the custom in 
every large town and city, and so was assured of a 
definite amount regardless of the number of weeks. 
Obviously, under this arrangement, it would cost the 
town no more, except for the extra fuel and janitor 
service, to have a school year of thirty-six weeks in 
this school, than it would to have one of thirty-three 
weeks.
The grammar school now has a larger enrollment 
than it has ever had before. There are pupils there 
from many of the outlying districts, as well as from 
other towns. Their preparation is varied, so that it 
is no easy task to make them ready for entrance to the 
academy in two years, especially if the years are but 
thirty-two or thirty-three weeks in length. Either 
we must have thirty-six weeks, or return to the nine- 
grade system. The work has progressed splendidly in 
this school under Miss Douglass’ instruction, and an 
increase of three weeks in the school year will be 
most profitably passed.
SCHOOL EXHIBITION.
Owing to the spasmodic outbreaks of scarlet fever 
in the primary and intermediate rooms, it was not 
deemed advisable to give the annual school exhibition 
last year, but we plan to hold it this year. Many of
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the outlying schools had worked faithfully on their 
exhibits all through the year, and had prepared their 
part o f the program, consequently the children were 
disappointed when the affair wfcs not given.
Some of the very best papers and exhibits will be 
saved and placed 011 exhibition at the meeting of the 
Hancock County Teachers’ association which con-
venes here next fall, so that the children now have an 
added incentive to make their work as neat as they pos-
sibly can. Some of the best numbers 011 the program 
at the exhibition will be chosen for the convention.
t e a c h e r s ’ i n s t i t u t e .
About the first of May, as soon as the traveling is 
good, it is proposed to hold a teachers’ institute here 
in Bluehill, which every teacher in the union will be 
expected to attend. There will be general sessions, 
group sessions, teaching exercises, addresses by mem-
bers of the faculty of somp of the normal schools and 
officials from  the State department of education. The 
sessions will be open to evervbody, and it is hoped that 
many of the parents will avail themselves of the op-
portunity to hear the discussions.
JUNIOR HIGH SCHOOL.
In my report last year, I spoke of the advantages of 
a junior high school— that it gives the upper grades 
a longer school year, renders the transition smoother 
from  grades to high school, brings pupils of high 
school age under conditions more suitable to their age, 
thereby preventing much of the dropping out when 
the age limit is reached, and since the work is depart-
mentalized, senior high school teachers also teaching 
in the junior high school, special teachers handle the 
subjects for which they are best fitted.
I was speaking of the matter to a member of the 
State department recently, and he heartily approved 
o f the idea, and made some suggestions as to the
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proper method to work out the arrangement in this1 
town most advantageously. He recommended taking' 
the seventh and eighth grades from the building they 
are now occupying (where the lighting arrangement 
is very poor and, from the construction of the build-
ing, cannot, without a great deal of expense, be im-
proved), to the academy building, where the large 
recitation room to the right as you enter the school- 
house would easily accommodate the thirty-five pupils. 
By a proper arrangement of the seats, the light would 
come from the left and rear, making the lighting ar-
rangement very nearly standard.
This would give six grades in the building and four 
teachers. Inasmuch as the secondary and elementary 
funds are now received from the State in one sum, 
there would be 110 complications arising where junior 
high school teachers teach in senior high schools and 
vice versa.
TRACK MEET.
On May 20, athletes from all the surrounding high 
schools gathered at Mountain Park to compete in ath-
letic events for medals and a splendid silver cup pre-
sented by Principal Buckmaster of Brooklin high 
school to the high school in this district which should 
get the largest number of points two years in succes-
sion. The cup is of such a size and value that any 
college in the State would be glad to give it a promi-
nent place in its trophy room.
I arranged the meet with the purpose in mind of 
fostering all forms of clean athletics, of giving every 
boy an opportunity to take part in some athletic 
event and thus get the benefit of the exercise and the 
discipline derived from, contests of this nature, and 
also to inculcate a spirit of fair play which would in-
spire a boy to do all in his power to win for himself 
and school by every fair means, but if by chance he 
should lose to a better man, then, without any feeling
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of resentment whatever, concede the spoils to the vic-
tor.
In this last respect, even my fondest expectations 
were exceeded, for the one outstanding feature of the 
whole affair was the good fellowship which prevailed. 
It was the cleauest contest or series of contests that 
I ever saw. Not once for the day was an official’s de-
cision questioned, .and any ruling that was made was 
accepted, without comment, by the athletes.
Bluehill-George Stevens academy, with a well-bal-
anced team, won the meet with 65 points. Brooklin 
high school was second with 38 points, Brooksville 
high third with 24, Sedgwick fourth and Sullivan 
fifth. Ray Bowden of B. G. S. A. won the individual 
cup, with 21 points, and Chester Flye o f Brooklin was 
a very close second with 20 points.
The meet was such a success that it will be held 
again this year, with new features added, including 
a banquet for athletes and officials at the close of the 
contest, and some events added to the meet in which 
the girls may take part.
I wish to thank the directors of the Hancock Coun-
ty Fair association for their kindness in allowing the 
use of the park.
REPAIRS.
It will be seen that the repairs account is over-
drawn this year, which is contrary to our usual policy, 
but it is easily explained, and under the circumstances 
we feel justified in overdrawing. As I mentioned in 
the first part of this report, the law requires us to at-
tend to our outbuildings before September 1, 11)24; 
therefore, as we have a large number of schoolhouses 
and only three years in which to attend to the matter, 
it behooved us to make a start right away, otherwise 
the whole expense would come at one time. So we 
took two schoolhouses this year where the outbuild-
ings had to be repaired anyway, and arranged them
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so they now meet the requirements of the law. The- 
buildings which we took this year were the Grindle- 
ville school, at an expense of $100, and the Witham. 
school, at an expense of $175. If it hadn’t been for 
this special work, our repair fund would not have 
been overdrawn.
Hinckley school— At this school a new platform was 
built for the porch, the building was painted, and 
minor repairs made.
South Bluehill— The school grounds were graded, 
rocks removed, loam hauled, etc., so that now the chil-
dren have a fine playground.
Witham— One side of the schoolhouse was shingled 
and the outbuildings moved to within ten feet of the 
schoolhouse, repaired, and a covered, ventilated pass-
ageway built in accordance 'with the requirements of 
the law.
East Blueliill—A t this building general repairs 
were made and playground apparatus installed. A 
set of reference books was furnished the school.
Mines— The chimney was repaired and general re-
pairs made.
The usual amount was expended for cleaning the 
buildings and outbuildings, insurance and supplies.
Somb necessary repairs for the coming year: Im-
proving sanitary conditions of several schoolhouses, 
for which we are recommending a special appropria-
tion ; Village schoolhouse should be painted; M organ’s- 
Bav schoolhouse and woodshed should be shingled, 
also other repairs made.
BLUE HILT^-GEORGE STEVENS ACADEMY.
The following teachers have had charge of the work 
in the academy this year:
A. S. Turner, Bates college, principal— Science, 
French and English
Hilda Packard, Farmington normal— English, his-
tory and teachers’-training course.
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Mildred C. Hinckley, U. of M.— Latin and mathe-
matics.
The State inspector of high schools recently visit-
ed the school, and reported that the work was pro-
gressing very satisfactorily, but that there were many 
things needed in order that the best results may be se-
cured. He also made some suggestions regarding 
changes in the courses offered.
Li the first place, the academy, with an enrollment 
o f from sixty to sixty-five students, has 110 library 
whatever, 110 encyclopedias and 110 reference books 
Even in Brooklin and Sedgwick high school, with 
an enrollment of thirtv and fortv-two students re-V  •
spectively, we have libraries. The one at Sedgwick 
has reached considerable proportions, having a large 
number o f books, several sets of reference books and 
encyclopedias, as well as a reading table with eighf 
or ten of the best magazines and periodicals each 
month.
\
The present arrangement, with the laboratory in one 
o f the recitation rooms, isn ’t the best, but the way the , 
building is constructed, it cannot very well be im -
proved upon without considerable expense. How-
ever, it was suggested that one or two regular labora-
tory tables be purchased and some other special equip-
ment be supplied.
For the past few years the trustees of the Bluehill 
academy and the George Stevens academy have found 
it difficult to meet the actual running expenses, such 
as instruction, fuel, janitor, repairs, insurance, etc., 
and consequently have had 110 funds with which to 
furnish necessary equipment.
The whole solution of this difficulty is the fact that 
the town is appropriating for high school tuition con-
siderably less than one-half the amount it would be 
necessary to raise were there 110 academy here (with 
its income 011 its invested fund to use for the ex-
penses), and consequently necessary for the town to
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support a liigh school. It is also one of the reasons 
why our rate of taxation for school support is only 
.0079, when the average for the State is .01037. Some 
of the towns in this county, Franklin, for instance, 
with a valuation less than half that of Bluehill, has a 
rate for school support of .0164— over twice that of 
this town. The municipal tax rate of Bluehill is .035; 
the average for the State is .03815.
If the town were to run a high school for its fifty 
resident students, providing it owned a building to 
start with, it w;ould cost for instruction, fuel, insur-
ance, repairs and janitor service, at the very least 
calculation, $4,500 a year. Of this amount it would 
receive from the State as a high school, $500, making 
it necessary for the town to raise $4,000 at least. In 
this district the town of Brooklin, with an enrollment 
of 25-30 students, raises $2,300 for instruction, fuel 
and janitor service in its high school.
In view of all this, it seems that the recommenda-
tion of $2,000 for tuition of the resident students in 
Bluehill-George Stevens academ,y is very modest.
For a number of years the academy has maintained 
a teacher-training course as the third course, and for 
so doing might receive an additional $500 from the 
State, provided the school maintained an average of 
sixty students for the year, and, that there were at 
least twelve students taking the course. The interest 
on the invested fund was also taken into consideration.
The course was not recognized by the State in any 
special way, as its graduates can get a permit to teach 
for only one year, and must then take the examination 
for a certificate the same as graduates from  the two 
other courses. In fact, I think the graduates from 
the college preparatory course have a better founda-
tion for teaching than those do who graduate from 
the English or teacher-training courses. The prox-
imity of this town to a normal school where regular 
sessions and summer sessions are held, is another
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reason why the training course here is unnecessary. 
Another argument against it is that it interferes with 
the work in the village grades, where the student 
teachers must do their observation work and actual 
teaching.
So, in view of these facts, it would seem wise to 
discontinue the training course at the end of this 
school vear, and either introduce an industrial course
* 7
or, by a readjustment of the subjects now offered, a 
third course could be arranged.
The principal’s report follow s:
B L U E H IL L -G E O R G E  STE V E N S  A C A D E M Y .
P R IN C IP A L ’S R E P O R T .
F ebru ary  11, 192 2.
T o  the Superintendent o f  Schools  o f  Bluehill, and the Trustees o f
R lueh ill-G eorge  Stevens A cad em y :
I have the honor to herew ith  present my second report as 
principal o f  B luehill-G eorge  Stevens academ y for the portion o f  
the current school year end ing  F ebruary  11, 1922.
Miss Hilda N. Packard and Mrs. M ildred C. H inck ley , as first 
and second assistants, respectively , have served fa ith fu lly  and 
efficiently in their capacity, taking the sam e sub jects  as last 
year, with but one or tw o exceptions. At present, Miss Packard 
teaches first and second-year English , English history, general 
science, first-year geograph y  and teach ers ’ -training. Mrs. 
H inckley teaches the fou r  classes o f  Latin, and the geom etry, 
senior m athem atical review , and the first-year ancient history. 
I am teaching the three classes in French , third and fourth  year 
English , first-year a lgebra  and chem istry.
School com m en ced  Septem ber 12, with an enrollm ent o f  sixty- 
five students, twenty-five boys and forty  girls. Up to the 
present date we have lost fou r  boys, one o f  w hom  was trans-
ferred to E llsw orth  high school, w hile  the other three vo lun-
tarily d iscontinued  their attendance during  the fall term. T w o 
boys and six girls com e from  other towns, and are counted as 
tuition pupils.
In accordan ce  with the expressed wishes o f  the trustees, the 
curfew  regulation  has been observed , as last year. There are 
points in favor  o f  the regulation , and I think the general results 
have thus far been good.
E N R O L L M E N T  BY CLASSES, COURSES AND SEX.
Courses.
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1 Boys ....................... 1 11 0 0 12
Girls ....................... 4 6 0 1 11 23
2 Boys ....................... 0 2 1 0 3
Girls ....................... 1 5 0 3 9 12
3 Boys ....................... 0 2 1 0 3
Girls ....................... 3 0 0 11 14 17
4 Boys ....................... 0 2 0 0 2
Girls ....................... 5 0 0 2 7 9
Total ............... 61
Totals by Courses:
Boys ............................... 1 17 2 0 20
Girls ............................... 13 11 0 17 41
14 28 2 17 61
The forego in g  tabulated form  show s the enrollm ent by classes, 
courses and sex clearly enough, I think, to be easily understood. 
It brings out several rather striking facts regarding  the popu -
larity o f courses as the students have nam ed their preferences. 
For example only one boy is taking the co llege  preparatory course 
with Latin, and that boy is a freshmian from  outside the village. 
The English scientific course is m ore evenly divided, having 
seventeen boys and eleven girls. The tw o boys classified under 
the head o f  the general course are boys w ho lack certain w ork  
required for  graduation  in either o f  the other courses, but who 
may m ake up enough points for graduation in other subjects. 
The teachers ’-training course num bers no boys, but does include 
seventeen girls.
In the first selection o f a course, the parent should be es-
pecially interested. In my opinion, the pupil should present 
evidence to the principal that it is his parent’s wish that he 
enroll in a course, and certainly any change o f  studies or in 
his course should be sub ject  to the approval o f  the parents and 
the principal.
The necessary new texts have been secured for  use in sev-
eral o f the classes, but, whenever possible, the o lder texts have
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been made to serve.  New laboratory  materials  have been 
supplied for use in the chemistry  class.
A chemical  hood arrangement  has been recently installed in 
one  of  the w indow s  o f  the laboratory  room,  for  use in the
chemistry  class. By this arrangement ,  po isonous  and dis -
agreeable  gases resulting fr om  certain required experiments  are 
conducted  out o f  doors,  and with reasonable care they  cause no 
d iscom for t  to the m em b ers  o f  that class, or to the rem ainder  
of  the school .
F or  the reading  room ,  the National Geographic  Magazine,  the 
Review o f  Rev iews,  A m erican  Magazine,  Popular  Mechanics,
Pathfinder,  Y o u th s ’ Companion ,  Am erican  Boy,  and the Satur -
day Evening Post have been provided  by subscription from the 
pupils.
There  is still the lack o f  up-to -date  re ference  books  for all 
the classes, and at this date there  is no l ibrary co l lect ion  avai l -
able for exclusive school  use.
During the fall term, one o f  the sunjmer residents.  Mrs. 
Weston ,  ordered from the United States Historical  society,  ten 
large engravings  show ing  various  A m erican  Colonia l  landmarks ,  
and presented the engravings  to the academy,  with the request 
that they also be used for exhibition purposes in the other  
schools  o f  the town when desirable.  The co l lect ion  is now
in the b o o k - ro o m  o f  the academy,  but should be properly framed,  
or otherwise preserved,  for  the use of  the schools.
F or  the fall term the attendance,  for fourteen weeks,  was 
more  than 96 V2 per cent, o f  the total enrollment .
During this year,  as last year, the academ y teachers  have 
tried to keep the scholarship  grades  as high as possible,  by 
devot ing  considerab le  t ime to m akeup work with those students 
who have either fai led in their work ,  or who  have lost t ime 
because of  sickness. W e  realize our  l imitat ions o f  t ime and 
strength,  however,  and must conc lude  that the responsibi l ity for 
attending to this work  must rest mainly with the pupil,  s ince it 
is for his or her ultimate good  that our  t ime is thus spent. 
Attendance  at the academy and m em bersh ip  in its classes is a 
privilege,  and should be counted an honor ,  and we think that 
if the pupils  realized this m ore  definitely,  they would  take  m ore  
actual pride in the marks o f  rank they show to their parents.
The usual rank cards  are given to the students every  half-  
term, and as these require the signature o f  the parent or g u a r -
dian,  to indicate that be or she has examined the grades  o f  the 
child,  we feel sure that the parent or guard ian knows  the p ro g -
ress the child is making.  In addition to this, and to further
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acquaint the parent or guardian with the ch ild ’s rank, in case 
the pupil ’s rank is below  passing or but slightly above, warning 
notes have been sent to them at the end o f  every fourth  week 
fo llow in g  the closing o f  the ranks for  the regular report cards. 
Beneficial results have seemed to justify  the extra tim e it re -
quires to prepare these warning reports. W e  believe that, to 
secure best results in the ch ild ’s school w ork , nothing in the 
school itself can take the place o f  the right hom e influence and 
continuous encouragem ent on the part o f  the parents.
W e  wish to thank the citizens o f  the town for  their interest 
in the school, as m anifested by the m.ore frequent visits. They 
are w elcom e at all times, either fo r  the purpose o f  inspecting 
the w ork  o f  the school or fo r  con ference  regarding  the w ork  o f  
any pupil in w hom  they m ay have an interest.
In conclusion, I wish to thank the superintendent o f  schools, 
the trustees, and the people o f Bluehill for  their assistance and 
hearty co-operation  during this part o f  the school year.
R espectfu lly  submitted,
A DIN  S. T U R N E R , Principal.
GENERAL REMARKS.
At the end of the spring term the Billings school 
was discontinued, as there were only three children 
to attend. One of these children attends grammar 
school here in the village, another the Wescott school, 
and the other in the Witham district.
There are several small schools which have not 
maintained the required average this year, among 
them the Hinckley, Witham and Grindleville schools. 
As the children are sm a^ll, we recommend that these 
schools be continued.
The Village Improvement Society, through its com-
mittee on education, has taken a great deal of interest 
in the schools this year. It has contributed toward 
the purchase of playground apparatus for the Village 
school, and during the winter term has paid for one 
lesson each week in music, taught by Mrs. W. L. 
Bobison, in the gramjmar, intermediate and primary 
rooms. In behalf of the schools, I take this ov”  ortu- 
nity to thank the society for its help shown in 'i c h  a
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tangible manner, and to assure the societv that it iso  / •
greatly appreciated.
Another organization which has come to the aid o f 
the schools throughout the State and nation is the Red 
Cross. I can cite a number of instances in this dis-
trict during the past year where the Red Cross has 
purchased shoes and rubbers and warm' clothing so 
that the children could go to school. It has also fur-
nished food for the noon-dav lunch in those schools 
where a hot lunch is served and the children unable to 
bring money for the purpose.
In conclusion, I wish to thank the members of the 
school committee for their helpful advice and co-op-
eration, the selectmen and other town officials for their 
kindness and support, and the citizens for the splen-
did attitude thev have alwavs shown in all matters
% •
pertaining to the schools. For this moral support 
I am deeply grateful.
Respectfully submitted,
E. L. LINSCOTT, 
Superintendent of Schools.
RECOMMENDATIONS.
In accordance with our usual plan, we have made 
a budget for the coming year, placing a conservative 
estimate on the cost of each item connected with the 
schools and the estimated receipts. W e recommend 
the following amounts to be expended under the dif-
ferent accounts for the ensuing year:
Common schools $4,500
Repairs 1,000
Repairs (im proving sanitary conditions) 600
Text-books 875
High school ‘2,000
W e are recommending $500 less for common schools 
than was appropriated last year; the same amount for 
text-books. I have already explained the new law re-
quiring us to attend to our outbuildings, under pen-
alty, so we are recommending $600 for this special 
purpose, planning to take the Village schoolhouse and 
the East Bluehill building this year. I f  there should 
be any money left from  the regular repair fund, we 
will use it to improve sanitary conditions at one of 
the other schoolhouses. The $600 which we are rec-
ommending may not be enough for the work at these 
two buildings, in which case it will have to be supple-
mented from the regular repair fund.
COMMON SCHOOL STATISTICS.
School, teacher and term : 
Village gram m ar:
Grace R Em m ons, spring 
Nellie Douglass, fall ‘
Nellie M Douglass, winter 2 
Interm ediate:
Sadie M H errick , spring 1
Sadie Snow, fall 1
Sadie Snow, winter 1
P r im a ry :
Julia Saunders, spring 1 
Julia Saunders, fall 
Julia Saunders, winter ]
East Bluehill gram m ar: 
Ellen McIntyre, spring 
Ellen McIntyre, fall 
Ellen McIntyre, winter 
East Bluehill prim ary: 
Ethel M Stover, spring 
Ethel M Stover, fall 
Ethel M Stover, winter 
Beech Hill:
Sadie L Snow, spring 
Florence H errick , fall 
F lorence H errick , winter
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South Bluehi l l :
E m o g e n e Bickford ,  spring
E m o g e ne Bickford ,  fall
E m ogene  B ick ford ,  winter •
Mines:
Nina M Horton spring
Esther Astbury,  fall
Esther Astbury,  winter
Hinckley
Elsie W a rd w e l l ,  spring
Velm a  Cunningham,  fall
Velma Cunningham,  winter
W esc o t t :
Mary B Hinckley,  spring
Mary B Hinckley,  fall
Mary B. Hinckley,  winter
Bil l ings:
Ada  Conary ,  spring
W itha m  :
Olive Conary Horton,  spr
Bessie E Carter,  fall
Shirley Emerton,  winter
E a s tw a r d :
Shirley Emerton,  spring
H i lda  Merrill , fall
Beatrice Allen,  winter
Morgan 's  Bay:
Hattie Curtis, spring 1
Marion W ardw el l ,  fall
Hattie Curtis, winter
Grindlevil le :
Marion E Orcutt, spring
Ethel  Astbury,  fall
Ethel  Astbury,  winter
Totals  477
A verage  for  the year 1 4 . 2 5
A verage  last year 1 3 . 6 4
No. o f  persons  in town between  the ages  o f  5 and 21 years— 522. 
Per cent, o f  a t tendance  to school  popula t ion— *
Per cent,  o f  attendance to enro l lm ent— *
* In session.
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TE A C H E R S  E M PL O Y E D — 1921-1922.
Name o f  teacher, hom e residence, where educated, whether 
teaching under certificate or permit (C or P ) ,  and term s' ex -
perience:
Nellie M Douglass, Bluehill, Castine norm al, C, 72.
Grace R  Em m ons, Belfast, Castine norm al, C, 41.
Sadie M Herrick, Bluehill, Castine norm al *, C, 36.
Sadie L Snow, Bluehill, R luehill academ y, C, 66.
Julia Saunders, Bluehill, B luehill academ y, C, 81.
Ellen M. McIntyre, Bluehill, B G S A, C, 23.
Ethel M Stover, Bluehill, B luehill academ y, C, 76.
F lorence  Herrick , Brooklin , B rooklin  high, P, 3.
E m ogene B ick ford , South Bluehill, Castine norm al *, C, 31. 
Nina M Horton, Bluehill, B G S A, C, 13.
Esther Astbury, Sedgw ick , B G S A, C, 4.
Elsie W ardw ell,  Brooksville ,  B rooksville  high, Shaw ’s business 
co llege  *, C, 4.
Velm a Cunningham, Penobscot, Clark high school, P, 2.
Mary B Hinckley, Bluehill, Bluehill academ y, C, 81.
Bessie E Carter, East Bluehill, B G S A, C, 2.
Shirley Em erton, Bluehill, B G S A, C, 4.
Hilda Merrill, Bluehill, W estb oro  high, P, 1.
Beatrice Allen, North Brooklin , B G S A, P, 2.
Hattie Curtis, East Bluehill, B G S A, C, 3.
Ethel Astbury, Bluehill, B G S A, C, 10.
* Partial course.
No. o f  teachers w ho have attended norm al or teachers ’ training 
schools, 10.
No. o f  teachers who hold  State certificates, 16.
No. o f  teachers w ho taught same school fo r  the year, 5.
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W A R R A N T .
H AN C OC K  ss. S T A T E ’ OF M AINE.
To W alter  E. Stover, a Constable in the T ow n  o f  B luehill  in said 
county, G R E E T IN G :
In the nam e o f  the State o f  Maine, you are hereby  d irected  
to notify  and warn the inhabitants o f  said T ow n  o f  Blu.eh,iU, 
qualified by law to vote in tow n affairs, to m eet in tow n hall in 
said Bluehill on M onday, the 6th day o f  March, A. D. 1922 at
10 o ’ c lock  in the foren oon , to act on the fo l lo w in g  articles, to
w it:
1 To choose  a m oderator  to preside at said tow n m eeting.
2 T o  choose  a c lerk  fo r  the ensuing year.
3 To hear and act on the report o f  the tow n officers fo r  the
past year.
4 To choose  selectm en, assessors and overseers  o f  the poor.
5 To choose  a co l le ctor  o f  taxes.
6 To choose  a treasurer.
7 T o  see if  the tow n will vote  fo r  one or m ore  road  co m -
missioners.
8 To see if the tow n  will fix the com pensation  o f  the se lect-
men, assessors, overseers  o f  the poor, co l le c to r  o f  taxes, 
treasurer, road com m issioners , labor and teams on h igh-
way, by w ritten ballot.
9 T o  choose  all other tow n officers.
10 To see what sum o f  m oney  the tow n will raise to defray
current expenses.
11 To see what sum o f  m oney the tow n will raise fo r  the
support o f  its poor.
12 To see what sum o f  m oney the town will raise fo r  repairs
on schoolhouses .
13 To see what sum  o f m oney  the town will raise fo r  school
supplies and text books.
14 To see what sum o f  m oney the tow n will raise fo r  high
school.
15 To see what sum o f  m oney the town will raise fo r  com m on
schools.
16 To see if the tow n  will vote  “ Y e s ”  or “ N o ”  on the question
o f  appropri ting and ra ising m oney necessary to entitle 
the tow n to State aid road, as provided in section 19 o f  
hapter 25 o f rhe revised statutes.
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17 To see if the town will appropriate and raise the sum o f
$53 3 for  the im provem ent o f  the section o f  the State-aid 
road, as outlined in the report o f  the State h ighway com -
mission, in addition to the am ount regularly raised for  
the care o f  ways, h ighw ays and bridges, the abov^  
am ount being the maxim um  which the tow n is a llow ed 
to raise under the provisions o f  sec. 18 o f  chap. 25 o f  the 
revised statutes o f 1913.
18 To see if the town will raise m oney, and what sum, fo r  the
m aintenance o f  State-aid highways during the ensuing 
year, within the limiits o f  the town, under the provisions 
o f  section 17 o f  chapter 25 o f  the revised statutes.
19 To see if the town will vote to raise a sum o f  m oney to re-
pair the M organ ’s Bay road from  the A. B. Leach 
residence to the Surry line.
20 To see if the tow n will raise $500 to be expended in con -
nection with the special resolve m oney received  from  the 
State, to finish the w ork  begun on the Sedgw ick  road.
21 To see if the tow n will vote to fill in the w aterw ay o f  the
bridge at the Salt pond at Parker Point, provided the g o l f  
club w ould pay one-half o f  the cost, not to exceed $800, 
and the selectm en and g o l f  club cou ld  agree on speci-
fications.
22 To see if the town will raise a sum o f  m oney  to fill in the
waterway o f  the bridge at Salt pond at Parker Point.
23 To hear and act on the en g in eer ’s report o f  the falls
bridge.
24 To see if  the town will vote  to raise a sum o f  m oney to be
expended on the Falls bridge, and what instruction it 
will give the selectmen in regard to the same.
25 To see if the town will raise $350 to  lay the dust in the vil-
lage streets, provided the V illage Im provem ent Society 
will raise $150 for  the same purpose, fo r  the season o f  
1922.
26 To see if the town will raise $610 to pay fo r  patrol work.
27 To see what sum o f  n\oney the tow n will raise fo r  repairs
on roads and bridges.
28 To see if  the tow n will raise a sum o f  m oney fo r  im prove-
ments in both cemeteries.
29 To see if the town will vote to raise $120 to pay the rent
o f  Bluehill academy.
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3 0 To see if the tow n will vote  to raise a sum  o f  m on ey  to pay 
m others ' pensions.
31 To see if the town will vote to raise a su m  o f  m on ey  to pay
J. M. Snow 's  note and interest.
32 To see if the tow n will vote  to raise a sum o f  m oney  to
fight forest fires.
3 3 To see what su m  o f  m oney  the tow n  will raise for  snow 
breaking. M em orial day. s idew alks, fire com pan y , street 
lights.
34 To see if the town will vote to raise m oney to locate  and
purchase land suitable  fo r  cem etery , or ch oose  a com m it-
tee to report at next tow n meeting.
3 5 To see if the tow n will vote to d iscontinue  the cross road
in Seaside cem etery , leading by the B inder and Merrill 
burial lots. This land to be used for  buria l purposes.
38 To see if the tow n will accept the list o f  ju ro rs  as revised
by the selectm en, tow n treasurer and tow n clerk.
37 To see if the town will authorize  the school com m ittee  to
m ake a contract w ith the trustees o f  B lueh ill-G eorge 
Stevens academ y for  the tuition o f  secondary  pupils.
38 To see if the tow n  will authorize  the se lectm en  to make
a tem porary  loan o f  $4,000 if necessary.
3 9 To see if the tow n  will vote a sum o f m oney  to build or
buy a scow  for  the purpose o f  transporting  gravel for 
road build ing.
4 0 T o  see if the town will vote to continue the schoo ls  at Grin-
dleville. H inck ley  and W ith a m  districts.
41 To transact any other  business that m ay legally  com e be-
fore  said meeting.
The selectm en hereby give notice  that they will be in session at 
their office at nine o ’ c lock  in the fo ren oon ,  on the day o f  said 
m eeting, for  the purpose o f  revising and correct in g  the 
list o f  voters.
Given under our hands this fourteenth  day o f February , A. D. 
1922.
AU STIN  T. STE V E N S,
W IL L IS  H. OSGOOD,
F R E D  S. H IN C K L E Y ,
N Selectm en o f  B luehill.
A true copy. Attest:
H. A. SA U N D E R S, C lerk  o f  Bluehill.
